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.... , THE JOHNSONIAN IBM Units F11cin1ti119 ..... 
JlOCIC KILL - aAR8DIIHOPP£Jl9" - 1'w., lrlMmell -~ 
••"" oa c&m.11•• SO lake •~••ued plaam..i tAU ••a •~rt.a...1 
by lit.la IDC&l ab:twYl8' l"IIIP • Jul'f 21. Th " larbenlMpperi'" .... 
MIi.i~ a ptGgfta o( livb.l muwk. 
Students Urged To Enroll 
In New Course This Fall 
WllffllllOP COLl.ll'GZ aocs 1111.L. IOVTII CAllOUllfA. rBIDAT. AVGVBT .. Ill" 
CAMPUS CALENDAR 
T1w a:•mlMtton ldNdule tor 1h11 IICOftd term ot Swnmu 
9-an will be u roUon: 
nwa,. • .1...-a111 
.,,,._ 
--





JIOTZ1 A~ lbCIUl IUllor aamlnaUou will be MDI 
to facull;r ........ from the 1letbtran Ottk,e, lift 
--
~ ... "'CameloL" - Earl 
·----.Id Lob x .. , 
AIIIUI lD•II ..,... K1a1 and I"" -
-·-~ at the lnformatlclll Oak Til1maD Ball t. coupom. 
IUNNER ICHOOL I\ECREA110N' 
..... ,..Aaplll 
1:111),.a. 
,-.,.,. A11gN& 10 
1:11 p.m. 
Dr. Davis Lectures 
On Far East Visit 
.......... 
Well-Planned Camp Recreation 
Offers Wide Variety Of Interests 
(C,aUmad trom .... OnaJ 
ftwai~n•u.t'tlerlatotbeac-
UvU.1 CO')fft lo ''IIU tti.• ..U.. 00 
Some Mtunll7 1t.ow moff aa-
tbao o:.ben_ lnll ~'fl)'OM fl Ja,,a. 
"'·-,- ........ u..111:.,~ ... ..,.blal.ua...uad ...... 
oC Pb,W. ltow96. NJlal, ""O•, 
1-. lhl'N .Ud, ... A p,Np ht.lo tk,_....,..fl'OIIPoC 
a111pen .. ,.r1, pncdd.pt U..IJ' 
..... It,. --im.. n.r-
..... , 111b aK ,. - Ml·--
1-.MWlo~aNll'U.,a.ll 
-4. "1dmal•tf• bew ....... 
••ll. 
The ,wtmm1D1: PoOI II lln,s 
fu.U, ~ Ob Ute. wa, hot 
afLftTIOca\L lnltnJdDtl K1111 Aull 
aDCt lhlth eqe do ,..,.u.&r..., from 
tek'binc ~ IJWimm&na to 
refertdn1 water polo pmes. Un-
Wonmd obN:rnn "bo 1t.,nd too 
cloae &o lb• «Ip of the pool may 
well be bit by a~ watH polo 
ball GI' ~ by • betinDU 
tr7lal ,..uaa\l, to nmal.D &floe.L 
'lbe 1111,1 nd of muak. Ulwsap1 and 
a:r-m INd, oae to Ule condlU.- POD•KAIID IZILYE - N111T Karl Judlla ~ la a 
TBS JOBRBORIAN -.- ..... 
Stud~nt Finds IBM Units Fascinating 
llarths Srnar1, ~ rllln1, aenlor 
fn,m Concord, N. C., bu spent tht' 
,,nnmu on campw La an uou.su.al 
way. Sbe 1, Ult fl,at atudt"at to be 
employM tuU-llme fa thC' doLD 
P,OC'C'Uhtt offltt, 1\"CM°kln, Wilh 
18'1 C'OfflJllll('ff. 
llu\ba. • math maJor, aid tut 
IJte bad btm wanttnc 1o wort 
wilh C'Ompu.tcn alnC'e lbe ca,na lo 
collep.. AJ• dtdcUac U.t she 
.,.,.ould Wt• lo work with 1811 
machines this airnmtt, -.e ..._ 
to fot'\l lty member, ol IN math 
dC'putmC'nt about IN pcmll)W~ 
o! ;u,.<btlnc in the Wlnlbrop data 
proceaittt office. nte plan wu 
11ppron'U and she be11.,11 wo,k 
wMn the aummu- ...,_. ~ r 
'"I lib bl,1 -tt btftUM lt'a 
\'1.?r)' ta~· .. aid,~ 
r~2111-.. ,ou a ~to-
your mlod by tl)'lftl lo Cllfflffllllll. 
~le wWt tile t:latbiDa." 
Nit's , ·ti')" precise .,.,.ork as l'\"ery. 
lhin'I haa \0 be- dont just rl1ht. 
Somctlm<'t It takts lour or fh•e al-
ttmpu lO CCl l!le rnulbl you want, 
n.cn!'I a IOI. man to It Uuan Jutt. 
pushlnl bu.ltcma." 
UIIQp .. da.u roUa. ... reparta 
and ... u.uca1 inf....._ 00-.. 
dm,ta. Appralml"'7 d -,.n&e 
ante ar. kip\ oa "ff7' dllllm. 
.-fl Mf'Otlller. 'l'blae lncbld,a 
..... bdq .... hatM aclo 
ttr-. and nieor,11 of fa&. 
TM oUlct alao baDdla IJIQl'Olls 
fOlftaculqud.e.rr ....... md 
•wet.a employees. a.ch mon&lt. 
they '-mllb repmts" Utt ~ 
-Aa or .iui,- u.,, an kftptac 
.....s. or u. s&udeDw t-. n. 
om.. ... dlltribu&a PQUI.Glla tn-
&. Clarrld. ~ aad arid ou.t 
-111'.BeDt..bopeatJriatflrtme,-. 
for the oUlce will .lad.- .._. a 
IOC!allll•le $,at~ Ti- ... 
dWte WOWll fl&la,a wt th.I. tllDe 
and place, IUmJDlltllll MY ca-
lllda. 
~---WOWII ccmcem the maiattnl.DCt 
ckpartmmt or 1a co11ep. 1a ..... 
tor)' eoacrol work 1A the pb.Jacal 
plant WOWd bl ~ by &be 
IBM unite. A worll: ordw 17ae111 
eould l!<e dellped lo DDd lbe Wark 
emta "' Nell job. 1A1 dul. kd b1 101('9 fto.ul. A .._ al..._ at 1M ra -ea. Tim t.-. of Ula aay .-- Wlltn &Ued what atae iUd. Ille WI.Nn•mlnu\f- neord. ot aadtes lbl an ,..._.. u part -, Uw ~ pNpaaa fw -• laua:Md and nplkd. •A Ul\l& trilt 
or a terte. or pbJl,1cal ntnea um a.pen. of e-vtt,thlq. t do lblao lib 'Ille omc. IN7 be lafiad to blip 
:!:e!:' ~ u! := ~ ~ nJcbt Is Am nl&bf. at Ula pnpUft a abaft *11-eomplete ~~;~ p::~  : STVDENT IUC ASSlSTAlfT - Nutb1 Sent. U.1 ftn,t t.tul\kQJ :..:::-~ :. = 
tbe 1mtnac\or: abect. Tbe ompffJ Md COWi• wUb oc1alDll dlaJccue Hd co1o, partmero:." ~~ ~.;t'!!::;:a• UI illll dW proc...S119 of&. • .,.,. .. , O\lt ~~ ..U dam .. ';9~.! ::~-~ ~ ~su:~= =;~::':rs~ !or the "l've ~'.:•med• little about h1l1reatlog a.IMS dwl....,.Marlha, a rbblt MN,.ir, flada ta.. job Ill'. Delk atreaed tbe J..mpm-
11'• .n!:.,. ~.:: ~ Uic:, Niu. pl.aJ" ..,._ u.d wa,e,, TM cmpb.Mb at &b1I t'ffl'elUon all o! the Jfl:.thlDM TbtrC'"a a pwat taace al the sWCS.\ IBM aumber. 
WIWams ~- ...., ..,. fllllln iall&e" • bit. By abau.t lD p.m.. prosn,m b OD bavlnt tun u you deal of variel,)' La the work and I ..t to •dd. eu.btn.d, divide and tk9. U don aldr. UIIQp • c:aLN,. .. It b U. cml1' coarlo1 Iba ma-
Pla,ve and h1IMtl .. U.. Wla· evu.r-e ls radT to pt back to lftnl, and this purpose IN'mll to aha tl'.~ to DINt. a lot of dlltcttnt multu,ly. wUn,: taas ud ,nde paint N&&a ctdAM Mft fOlf bllpml J\fflltd& 
IMCIII cw, ~ IN dona ud a ab mft bred. f• hsve bftQ acbl.twd. 11>e c:ampen peopk. Scwea pWJ.cbed eMdl an 11111 U La Iha 0Bq madlloe la U. .me. "'Wbm • ttvdal,t CDta'I 1nD, 
rn the sc:tlti~ niom UM:-- Is Ille Wftk ls Offr. ha•• lul'W'd In Ove W\.tb what TIie d11.• p~ ottic., llDa &a \be Pftllll9" NelU.tnea that U. lhet cu aalUpl)- ud dl.W.. \bn,p, W b tlffD a ,....._..t 
umelJ7 .2 bubUrllU ram• and • 11n. Nell Sml!b.. dittdOI' ol lbe collrt• mtdmtt uu&U, learn tn a dcr Ula d1rttt!Ofl ol Mr. Cr:nvford it.ta will be PtOOaNd. The aoun:a Th• maJor pcsUoD al \be ~ m.i.inbtr," Ii.I ..rcL ~
Jl(lw.PQllll pme. Brldar, dMehn :::.mp rtaftUOD pnpam, bu fl.Ill HIDltttt - Md wt\h Ctwer Belk,. h• bftn 1ft optralicla (or c:vds - Ulm be ~ 117 IDIIIIDUDc ~ al ltl.ldeDI S.. .a-.t the student Is U.. ~ 
and chal dcmlDala lbe &CIMl;J In planMd a au1a el IOl.lmamtQt, com~lalnls. PN'Mp, thll la due lo twv and one-halt ynn. ll wu IA- IIDOlba' ~ \bu naaldq' NW Is doDt wtth the madliDa. ........ tht nttmbtr md DOI U. flllUDlt. 
U. am loun.p. for D01 Wfltk - tb. flMJ wtdL. lhrir ia]dqc Ule courser -.1lbout sLDlled with the bulc equipment card&. anent .....S. an bpi OIi a dflll: TbJa Is bow we llap U. ncmda 
1'be camper, 11ft divided la 1'bG9 wUI be ~ts In da- 1.ffdlt-ju.at tor tbl' fun. i..f lean,. :a lanuuy of 1911. Other itqulp- Olllt ~11111 macblm dlltl IMl'dl: and - bt v,4aled ... ttnlCbt 1• Nell ltudut.• 
fDW' sn,upa wbidl JnNt nautioo alel and doubles tenaJs Ox&lnnen Ins, Wltllout sldll teet., ,, worT7 ment hu bcea added ttoee that an or tba prlnUnc. u tor ,n1111e tbe ...a .,...., ..,,.. eompa&er .ui 11a r..t tor 
~ st ffl1a!D Um. - sch u.d lldv.DCed>, plna•pona. bowl· about and with the lnstr.xUon of Umt, nporta Sor ltudmts. nw main joba toe tbe .. ta pro- -. NRardl la c:omhtC ,-- u 
:a-Uw~tlu~ WNk.~ !:" ;:1 :::·.!:::"P:!.. be stvm =~erestuc1':i'!.'"::.t"::e:!~! 18~ :!:-e MW~~ aepont• n. IBM lt20 compuler b the ~~  ~ tbe d:":'i! :.:!-ii.~ m,ni L'!•~ 1bunda7. nida.1 la Jl:lay. Thualda., n&pt a n,ovdty ,wtm belq WCnleLtd .la sport&. the tome o w nn be n...t tldvanoed macWae la Ille of• - -----------------
d.Q, m_.wWbellddiatbeampool cuoJK'n fed'"'" t.o aalc qua-1------------------
r"" ._ ,... "'""1 f'IWa.11 E~ b lmt\ed t.o .. cam,,cr, Uom and Mt e tut.er nte of leam• 1VEWS BRJEFS the ~ ~ ,i..,. .a. in \ht tltw~, TOlwrbll1. p1q- U11 than studeftt., UNaU,, do. Ris' F bm Tak T 
............... ,._.,._ ........... ....,,.,. ...... Alter ............ ,._ mg res en e ests 
ta tD be Mid t.Nf. ,......, t. 'I'bere WW allo 1- neas m1AS tbe camptn h.t,vt ..... ln tbrir COMMENCEMENT EXERCISES 
n. ....,. a,, ldpJr -,.tl· Nell acrolles u ~ c:nwt. the JpOrta ud the ea11tmea with T E ( R • ed. C :"c::.=-.==-:: ~~=::=:.the:i~~~C::~::.~~ .o xemp eqwr ourses ~.!w~~111o11ethe~ 
ud i.utll plKel wW at. h ~ ~ I, will be aklt the pro,nn, AT \bit tbo pro,nm Appro1drnatelT 400 •tu dent I wtlJdto\J.J' bf1b aeons wW " ua lfi at 11 Lift. la .lobwl:s BalL wtJlAwir:! •':.. ftftF lltUdlDtl: 
IU"4 , ... , . llllbt at the Sbaa. l:acb ball u ls sound and bu achieved u, ;!!';°~~·w:~ :::.=~ :-: ~ en::.: tun:; IM~~v~ ~bea.:~~ ~= ..._ •• • °" mas&er 
Tbeadl.ldlilto .. NlollnN: 
Octobr .........,._ BdUar, Gl"IDllt 
OctalJilr 1-BtlDlr wW eondDtl. a Ku1er C1aD LP '" tot dl:a> 
Onabet-·~ Open 'lbeatn wW pNllellt "'Don Clio-
...... 
1'0'laabtr 11-&a,al Wkmlpec Ballet 
l-,. IQ......l'ano\t and TdctMir '91.10 admlalon Sor ffllr7• 
-r.bruuJ 10,-..ftew 0,)mm !l,mpboll7. two OQDCOt:I at I IDd 
·-
~ ~ 8oUsU V-.tl, clllma1-r lll"dllNb wtth be'll'lebard 
AprS 1-llobat .... Cbonh, -~ .. 
What We Lift By 
..... n..n,.._ .... 11-
.. ,. .,... .. ~ .. 
___.. ...... all .... 
.rtitUS.liituy ........ 
-
pated 1in the adnnced plaevmirnt wW recdw full awl\ f• a,.ay the oca.alon... Dr. Herold Gllbre\b, Cott• .m. bl lll'ftld al 11 a.m. 
Pro&nm, Ju.lJ' 21-31 oa U. collep eoune •r counn ted ud dltfttor of lndus\e studJ-. w1J1 la h!lucm Ball to Ute Cltld1dllitn 
.,1, campus. 11111 aed.lt wW •pply~ thdr cl•e the:, lu..-ocatioa and btnt<Uc- tor dqrees. lbelr- .-1a aad Iba 
Studalta parUdpaUDI ln Ua,t ·"'l~ for tndlll1lon. tJon. Mia l4aJ')' Ellz.abeUI Du.nlap facl&lq. 
::=:";;:::: -= .~ .,.._........,,...,.....,... EVENING COLLEGE = Kores ud lll&h ~l no- Uoll n.•m&uUou IU'8 bklloCY, WlnUU'Dp'1 C!Vffllq coUtte wta JUs\ory of the Lanpap aad U 
• Efv:11.ah, mathitma.Uca, French. Lat- b,eal.n cJuu.t the wNll or Al&Pfl -.I.Ian sn, Pupo. ~
~ who toot tbe place- ID. Spawb. aod C9$ln Wliness ,o and •·m lut throqh U. wCU. Aho,. EncLliab 11, Wrltta, tor 
mmt eumlaatlona u;,d mmodl countS. ct Decernbar 13. Cleaa u-. open Publia.Uoa; uxa,,o 8deDOe IOI, 
I MIU NJJflnE 11.1.CPZAT - JC'- A1iWa Br,aa. W111a.rop ~aluaaab-......,.,pniMallldapi.du,aoCNbaMlaal,t 
~ ... Fridq to curt .. L o....ts. eoll ... J1"1lidlal. n. pbmo-
s,npll. coloNd .la OU.. wW be pland In .. Kadaa.l 1'IIHIIY kbooL 
_ _.. 1a 11aaoc oe KIii Macfee.t. fw""" ... baJldN o1 u.. wi.-
tJu,op k:lAd.t(IUt.a. N.....,__,,oftblo«malllw~~ 
to r.mnben of tbe community u4 CbildN:a'a lJlffatunt and Ka.U... 
also to l'Offla·:te.n. matlcs 509, Arfllu:MUc 'Ibeorla 
Stulffnts enroUed la O.. rquJ,ar tor th• Elementuy TtKber. 
M'UI.Oft •t Winthrop "Will not bl Schedule buUeUm C101MJ11iaC 
•Uowed to Lab eounn. tJl euenU.l lnfonna\kn mq Illa 
Councs bdnc oU«ed are S~b eblalned from the oUkll at U. 
CommunJcaUON ,o; Enclbb IOI, ttc&strar. 
THE JOHNSONIAN 
Blrl"""1 ,.,. ... _...,.,. ~1 • ..,,.,._.,. 
PllbUsbe4 bl-mantW:r .... tbll - ...... .., 
1a twdmts or Wlauan., ClillllaiL 
IDll'OII-JII..CBD!:I' • • • •• . · · •• ,, • • • •••• • , , •• •• ,LIIILD KllfQ 
ASIOClA.TB EDITOa •••••••• ••• ••••• •• •• , ,111"1 CBAYCIUII 
l'&ATOJla ml!'OII. • • • •. ' . • • •'. • •.• •'• ••• , • .IAMB IL\Ktlll 
DW8 EDll'CIII ••••••••••••• •••••• &.AJtAB AIOI' IIOLt.lDAT 
._----·-------------'1'--------...IJ ::-:~-~ ~ ~Nonb••" Mn. Ellaer Lamhlrl. M1'I ,.._ ____ _____ _ ... _ . _ .. _ _ _ - _ .. _ c. _ _ _, 
, I 
